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Saat ini pelayanan kesehatan di Indonesia belum menyentuh kebutuhan 
pasien dengan penyakit yang sulit disembuhkan, terutama pada stadium lanjut. 
Jumlah penderita kanker di Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta mengalami 
peningkatan setiap tahunnya namun belum tersedia instalansi khusus untuk 
perawatan paliatif. Hasil observasi di Ruang Mawar II, Melati II, Mawar III, dan 
Anggrek II ditemukan bahwa sebagian besar perawat lebih memfokuskan 
penatalaksanaan pasien pada tindakan kuratif saja. Perawat lebih  memfokuskan 
pada kondisi fisik pasien dan kurang memperhatikan penatalaksanaan  psikologis, 
sosial, dan spiritual. Tujuan penelitian adalah mengetahui apakah terdapat 
hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan perawat tentang perawatan 
paliatif dengan sikap terhadap penatalaksanaan pasien dalam perawatan paliatif Di 
Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta. Metode penelitian deskriptif korelasional 
dengan rancangan cross sectional. Peneliti memilih populasi  perawat Ruang 
Mawar II, Melati II, Mawar  III, dan Anggrek II karena disemua ruangan tersebut 
pernah digunakan untuk merawat pasien terminal seperti kanker. Pengambilan 
sampel menggunakan tehnik sampling jenuh diperoleh 93 responden. Data 
penelitian diperoleh dengan cara pemberian kuesioner pengetahuan dan kuesioner 
sikap dan selanjutnya dianalisis dengan uji Spearmen Rank. Hasil penelitian 
menunjukkan 46 responden (49.5%) memiliki pengetahuan cukup, 27 (29.0 %) 
responden memiliki tingkat pengetahuan baik, dan  20 (21.5 %) responden 
memiliki tingkat pengetahuan kurang. Sikap responden adalah 61 (65.6 %) 
responden memiliki sikap baik, dan 32 responden  (34.4 %) memiliki sikap buruk. 
Hasil uji hipotesis penelitian diperoleh nilai korelasi Spearmen Rank 0.871, dan p 
value 0.000. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan tingkat 
pengetahuan perawat tentang perawatan paliatif dengan sikap terhadap 













RELATIONSHIP LEVEL OF KNOWLEDGE ABOUT PALLIATIVE CARE 
NURSE WITH AN ATTITUDE TOWARDS THE MANAGEMENT OF 
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Current health services in Indonesia have not fulfill  the needs of patients 
with incurable diseases, especially in advanced stages. The number of cancer at 
Hospital Dr. Moewardi Surakarta reaches every year, but there  is not available 
specifically for palliative care. The observations on Mawar II, Melati II, Mawar 
III, and Anggrek II found that most nurses are more focused management of 
patients in any curative action. Nurses are more focused on the patient's physical 
condition and lack of management attention to psychological, social, and 
spiritual. The research objective was to determine whether there is a significant 
relationship between level of knowledge about palliative care nurse with an 
attitude towards the management of patients in palliative care in hospitals 
Dr. Moewardi Surakarta. Correlational descriptive research method with cross 
sectional design & the population are all of nurses on Mawar II, Melati II,  
Mawar III, and Anggrek II because in all the room was once used to treat patients 
such as cancer. The sample technique is total sampling and obtained 93 
respondents. The research data obtained by questionnaire giving their knowledge 
and attitudes questionnaire. Results showed 46 respondents (49.5%) have 
sufficient knowledge, 27 (29.0%) of respondents have a good knowledge level, 
and 20 (21.5%) of respondents had less knowledge level. The attitude of 
respondents was 61 (65.6%) of respondents have a good attitude, and 32 
respondents (34.4%) had a bad attitude. The  spearmen Rank Test  was used to 
examine the relationship between level of knowledge about palliative care nurse 
with an attitude towards the management of patients  was positive correlation 
(spearmen Rank =0.871 , p value= 0.000) . Conclusions of this study is that there 
is a relationship level of knowledge about palliative care nurse with an attitude 
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